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——高教背景: 从 20 世纪 50 年代开始, 世界各
国高等教育,从精英教育阶段, 陆续进入大众化阶段。
大学教师这一学术职业的领域迅速扩大。上个世纪


















( 厦门大学教育研究院, 福建 厦门 361005)
摘 要: 知识经济时代, 社会的发展决定于高等教育所培养人才的数量与质量, 而高等教育的质
量主要决定于大学教师的素质, 从而也就对大学教师发展提出了新理念与新模式。从理念上看, 大
学教师发展不同于一般所说的教师培训, 它更重视教师的自主性和个性化, 促进教师自主学习和自
我提高, 并在内涵上强调教师的学术水平、教师职业知识、技能以及师德 ; 从模式上看 , 不同的国家
有不同的方式与方法, 但都应当协调外部动力与内在动力, 使大学教师持续地、健康地发展。
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大学教师发展 ( Faculty Development) 和一般所



















我们来看一组数据。2002 年 , 全国普通高校专
任教师为 61.84 万人, 到 2005 年, 增至为 96.58 万
人 , 三 年 之 间 , 增 加 了 34.74 万 新 教 师 , 增 量 达
36%。另一方面, 2002 年的教师, 三年间退休、调离
的约为 18%, 即 11.13 万人, 也由新教师补充。因此











大学教师发展, 应当包含三个方面的内涵: ( 一)
学术水平——基础理论、学科理论、跨学科的知识
面; ( 二) 教师职业知识、技能——教育知识和教学能
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The Development of University Teachers and En-
hancement of Educational Quality
——My Speech Delivered at the Four th International
Symposium on Higher - education Quality
PAN Mao- yuan
(Research Institute of Education, Xiamen University, Xiamen 361005,China)
Abstract: In the epoch of knowledge economy, the development of society is determined by the quantity and
quality of the talented people brought out by higher education, whose quality mainly hinges on the quality of
university teachers. Accordingly, new ideas and patterns have been put forth on the development of university
teachers. In terms of the new ideas, different from the so- called teacher - training, more attention is paid to
automatism and individuality to promote teachers' independent studies and self- betterment and at the same time
importance is attached to teachers' academic level, vocational knowledge and professional ethics. As for the
patterns, different styles and methods exist in different countries but they all should co- ordinate the external
impetus and internal motivation so as to effect teachers' constant and healthy development.
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